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Penyelidikan eksperimental in i  cuba mendapatkan data tentang prestasi 
penulisan isi karangan bahasa Melayu (8M) kalangan pelajar Tingkatan Enam. 
Tujuannya ialah untuk memahami sejauh mana kaedah deduksi melalui teknik 
perbincangan reflektif memberi kesan terhadap prestasi penul isan isi karangan aspek 
kerelevenan, keutuhan dan keseluruhan kalangan pelajar menengah tinggi. 
Data kajian dikumpul melalui ujian karangan dalam ujian pra dan ujian pasca 
bagi tujuan mengukur prestasi penulisan isi karangan kumpulan eksperimen yang 
dirangsang dengan kaedah deduksi melalui teknik perbincangan reflektif dan 
kumpulan kawalan yang telah menjalani teknik pengajaran tradisional. 
xi 
Bagi penulisan isi karangan aspek kerelevenan dalam kumpulan eksperimen 
[KE 1 ], hasil ujian-t menunjukkan kewujudan perbezaan yang signifikan antara skor 
ujian pra dan ujian pasca. Berhubung kumpulan kawalan [KK 1 ]  pula, hasil ujian-t 
tidak menunjukkan perbezaan yang signifikan. Dapatlah dikatakan bahawa kaedah 
deduksi melalui teknik perbincangan reflektif boleh meningkatkan prestasi penulisan 
isi karangan aspek kerelevenan kalangan pelajar menengah tinggi. 
Dalam penulisan isi karangan aspek keutuhan dalam kumpulan eksperimen 
[KE 1}, ujian-t menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan antara skor ujian pra 
dan ujian pasca. Bagi Kumpulan kawalan [KK 1 1  pula, hasil kajian menunjukkan 
tidak terdapat perbezaan yang signifikan. Data kajian menunjukkan kaedah deduksi 
melalui teknik perbincangan reflektif berupaya meningkatkan prestasi penulisan isi 
karangan aspek keutuhan kalangan pelajar menengah tinggi. 
Berhubung prestasi keseluruhan penulisan isi karangan dalam kumpulan 
eksperimen [KE 1 ], hasil ujian-t yang dijalankan ke atas skor ujian pra dan ujian 
pasca memperlihatkan perbezaan yang signifikan. Ujian yang sama terhadap 
kumpulan kawalan [KK 1 ]  tidak menunjukkan kewujudan perbezaan yang signifikan . 
Tafsiran yang boleh dibuat ialah kewujudan bukti yang menunjukkan keberkesanan 
rangsangan kaedah deduksi melalui teknik perbincangan reflektif ke atas prestasi 
penulisan is; karangan kalangan pelajar menengah tinggi. 
Penganalisisan data min skor ujian pasca melalui ujian statistik ANOVA antara 
kumpulan yang dirangsang dengan kaedah deduksi melalui teknik perbincangan 
xii 
reflektif [KE 1 dan KK 2] dan kumpulan yang diberi teknik pengajaran tradisional [KK 
1 dan KK 3] menunjukkan perbezaan yang sign ifikan dalam penu lisan isi karangan 
aspek kerelevenan, keutuhan, dan keseluruhan. Dapatan kajian ini menunjukkan 
kaedah deduksi teknik perbincangan reflektif boleh mempertingkatkan prestasi 
penulisan isi karangan aspek kerelevenan, keutuhan dan keseluruhan kalangan 
pelajar menengah tinggi. 
Kesimpulannya, hasil kajian menunjukkan bahawa kaedah deduksi melalui 
teknik perbincangan reflektif memberi kesan terhadap prestasi penulisan isi karangan 
kalangan pelajar menengah tinggi. Keputusan kajian ini mempunyai implikasi kepada 
strategi pendekatan dan perkaedahan mengajar BM di sekolah-sekolah menengah 
tinggi. 
xiii 
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EFFECTS OF REFLECTIVE DISCUSSION TECHNIQUE ON 
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By 
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Associate Professor Dr. Jamali Ismail 
Educational Studies 
This experimental study was to obtain information on content-writing 
performance in Malay composition among Sixth Form students. The objective of the 
study was to determine the effects of reflective discussion technique on the 
performance in content-writing in the aspects of relevancy, coheSion, and overall 
standing among higher secondary school students. 
Data were obtained from composition test administered in the pretest and 
postlest sessions to measure the performance of content-writing among experimental 
xiv 
group which was stimulated by reflective discussion technique and a control group 
which has been induced by the traditional method of teaching. 
For the content-writing in the aspects of relevency among experimental group 
[KE 11, the results of the t-test showed a significant difference in the pretest and 
posttest scores. Among the control group [KK 1 1, the results of the t-test showed no 
significant difference. Thus, reflective discussion technique can improve the 
performance of content-writing in Malay composition in the aspects of relevency 
among students in higher secondary school. 
On the performance of content-writing in the aspects of cohesion, the t-test 
administered on the experimental group [KE 1} showed a significant difference in the 
pretest and posttest scores. For the control group [KK 1 ], the finding showed no 
significant difference. The finding also showed that reflective discussion technique 
have the capacity to improve the performance of content-writing in Malay composition 
in the aspects of cohesion among stUdents in higher secondary school. 
In determining the overall standing of content-writing, pretest and posttest 
scores of experimental group [KE 1 ]  was subjected to the t-test. Results showed a 
significant difference in the test scores. Similar t-test procedure that was conducted 
on the pretest and posttest scores of the control group [KK 1] showed no significant 
difference. It can be concluded that the reflective discussion technique is effective in 
improving the performance of content-writing in Malay composition among higher 
secondary school students. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1 
Salah satu manifestasi yang ditegaskan dalam Falsafah Pendidikan 
Negara (Kementerian Pendidikan, 1 990) ialah untuk memperkembangkan 
intelek pelajar. Sebelum wujudnya Kurikulum Bersepadu Sekolah 
Menengah (KBSM), sistem pendidikan negara kurang memberi penekanan 
yang menyeluruh kepada domain kognitif (Kementerian Pendidikan,1 990). 
Dalam proses pengajaran dan pembelajaran, perkaedahan mengajar 
lebih tertumpu kepada kemahiran kognitif pada peringkat rendah, iaitu 
penghafalan, i ngatan kembali dan kefahaman. Kemahiran kognitif pada 
peringkat tinggi seperti mengaplikasi,  menganalisis, mensintesis dan 
membuat penilaian jarang atau kurang diusahakan. 
Kajian-kajian di dalam pendidikan bahas (Kementerian Pendidikan 
Malaysia,1 992) menunjukkan bahawa guru mata pelajaran Bahasa Melayu 
tidak memberi penekanan kepada peranan bahasa dalam proses pemikiran, 
1 
2 
di  samping kurang memberi peluang kepada pelajar untuk menggunakan 
bahasa Melayu dalam proses pembelajaran di dalam bilik darjah. Azman 
Wan Chik (1 985) menjelaskan bahawa pengajaran penulisan Bahasa 
Melayu di peringkat menengah atas masih dianggap sebagai sesuatu yang 
rutin .  Beliau berpendapat pihak perancang kurikulum lebih gemar 
menyerahkan soal pemilihan dan penggunaan kaedah pengajaran kepada 
budi bicara guru. Malah, menurut Muhammad Zain Haji Sharif (1 987), guru 
lebih bersikap puas apabila pelajarnya boleh mengarang dengan tidak 
melakukan kesalahan nahu dan ejaan ,  walaupun karangan tersebut tidak 
menggambarkan suatu bentuk penulisan yang kritis dan analitis. 
Sehubungan itu, untuk membaiki ketidakseimbangan tersebut, 
kemahiran kognitif dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
sewajarnyalah dimanifestasikan dalam pengajaran Bahasa Melayu. 
Memandangkan aspek perkaedahan mengajar berkait rapat dengan proses 
pengajaran dan pembelajaran di  dalam bilik darjah, maka perhatian yang 
wajar perlu diberikan kepada aspek kaedah pengajaran yang lebih menjurus 
kepada pembinaan kemahiran berfikir. 
Diharapkan usaha memperkembangkan kemahiran intelek dalam 
pengajaran dan pembelajaran, khususnya Bahasa Melayu, akan dapat 
melahirkan golongan pelajar yamg mempunyai daya pemikiran logik, kreatif, 
rasional ,  inovatif dan analitis dalam situasi pembelajaran. Melalui 
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perkembangan intelek yang menyeluruh akan memberi sumbangan yang 
bermanfaat kepada diri , masyarakat dan negara. 
Latar Belakang Kajian 
Rata-rata pelajar yang ditawarkan untuk meneruskan pelajaran ke 
Tingkatan Enam disyaratkan memperoleh sekurang-kurangnya gred 
kepujian (1 hingga 6) dalam mata pelajaran Bahasa Melayu peringkat Sijil 
Pelajaran Malaysia (SPM). Dengan itu, pada dasarnya,  pelajar-pelajar 
yang terpil ih sudah seharusnya terdidik untuk memahami, menghayati dan 
menguasai kemahiran berbahasa yang memuaskan, lantas berkemampuan 
untuk berbahasa Melayu secara yang menyeluruh dan berkeupayaan 
berfikir bagi melahirkan idea melalui ucapan dan tulisan (Majlis Peperiksaan 
Malaysia, 1 991) .  
Kalau diteliti sukatan pelajaran Bahasa Melayu Sijil Tinggi 
Persekolahan Malaysia (STPM), sememangnya digariskan dua tujuan 
utama mata pelajaran Bahasa Melayu STPM iaitu untuk membolehkan 
pelajar menguasai kecekapan berbahasa setaraf dengan peringkat intelek 
pelajar pada peringkat tinggi dan memupuk daya pengembangan 
berbahasa untuk kepentingan pendidikan tinggi dan pekerjaan. Tidak 
secara langsung kedua-dua tujuan ini memperakui bahawa pelajar 
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menengah tinggi sudah bersedia untuk mengharungi pendidikan bahasa 
Melayu di takat tertinggi dalam hierarki kemahiran intelektual iaitu 
menganalisis, mensintesis dan meni lai. 
Dalam konteks kemahiran menulis karangan menengah tinggi ,  
terdapat dua objektif pelajaran yang berkaitan iaitu: 
a .  membina kebolehan mengungkapkan fikiran secara lisan dan tulisan 
dengan menggunakan bahasa yang betul dan kemas. 
b .  membina kebolehan memperluas sesuatu idea atau perkara dengan 
cara tersusun, padat dan meyakinkan. 
Sekali lagi kalau ditinjau objektif di atas, je/as dipaparkan kepada 
setiap guru yang mengajar Bahasa Melayu STPM, khususnya pengajaran 
karangan, bahawa perhatian yang wajar sepatutnyalah diberi kepada 
kemahiran intelektual. Kegagalan untuk menunaikan matlamat tersebut 
serba sedikit akan juga menggagalkan tujuan utama sukatan pelajaran 
Bahasa Melayu STPM untuk menyediakan dan melahirkan golongan pelajar 
yang kreatif, inovatif, dinamik dan rasional .  
Antara usaha atau langkah di  pihak guru untuk merealisasikan 
objektif di atas ialah dengan memperkukuhkan perkaedahan mengajar di  
bil ik darjah. Beberapa kajian tentang perkaedahan mengajar isi karangan 
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menunjukkan bahawa terdapat pertalian yang rapat antara kaedah mengajar 
dengan prestasi menu lis karangan. Merujuk pendapat Lloyd-Jones (1979), 
kemerosotan prestasi penulisan isi karangan banyak berpunca daripada 
kelemahan para pendidik mempraktikkan kaedah mengajar kemahiran 
menulis karangan yang betul dan berkesan. 
Menurut kajian yang telah dijalankan oleh Glatthorn (1981) dan 
Golub (1983), sudah sekian lama karangan diajar mengikut naluri dan cita 
rasa guru tanpa berpandukan kaedah pengajaran karangan yang sesuai 
dan berkesan. Tinjauan kajian mereka menunjukkan bahawa rata-rata 
pendidik menganggap penulisan karangan sebagai suatu hasilan (product). 
Anggapan di atas berkemungkinan wujud kerana penilaian dibuat 
semata-mata berfokuskan kesilapan mekanis dan kurang kepada penulisan 
isi karangan. T erda pat juga kemungkinan yang para pendidik kurang 
menyedari bahawa penulisan itu adalah penglahiran fikiran dan perasaan 
yang mempunyai tujuan, himpunan fakta, pendapat serta idea yang terpilih 
dan tersusun (Arapoff, 1970) agar menggambarkan maksud dan 
kandungan yang boleh difahami dan dihayati oleh orang lain (Klein, 1985). 
Oleh itu, keberkesanan tulisan ditentukan berdasarkan sejauh mana 
kerelevenan dan keutuhan fakta-fakta yang dibentangkan. 
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Tinjauan oleh Adnan Ibrahim (1986) dan Lau Siew Yok ( 1988) juga 
menunjukkan bahawa amalan menggunakan perkaedahan "biasa" memberi 
kesan negatif kepada jumlah isi karangan, kerelevenan isi dengan tajuk, 
serta keutuhan atau kesepaduan karangan secara keseluruhan. Malah, 
banyak kajian telah dapat memperlihatkan bahawa isi karangan adalah 
faktor penting dalam menentukan tinggi atau rendahnya markah karangan 
(Awang Mohamad Amin, 1 981 ) .  
Ahmad Hj.Tahir dan Ibrahim Hj.Salleh (1 987) menjelaskan bahawa 
perkaedahan mengajar bahasa Melayu menengah atas oleh guru-guru 
masih menggunakan perkaedahan "ad hoc" yang diubahsuai mengikut 
kebolehan, kemampuan dan pengalaman guru itu sendiri . Yang lazimnya 
ialah kaedah tradisional iaitu guru mencatatkan judul karangan di papan 
hijau, diikuti dengan pemaparan isi karangan oleh guru, lalu diakhiri 
dengan aktiviti menulis karangan. Yang pastinya, pelajar-pelajar tidak 
diberi peluang untuk meluahkan idea atau buah fikiran , malah 
berkemungkinan besar mereka tidak dapat menggarap idea yang jelas 
tentang karangan yang akan dibuat. 
Melalui pendedahan perkaedahan mengajar bahasa Melayu pada 
tahap kognitif yang rendah ,  tidaklah memeranjatkan jika ramai pelajar 
menengah tinggi yang menduduki peperiksaan STPM gagal untuk 
menghasilkan isi-isi karangan yang tepat dan bernas. Pernyataan ini boleh 
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dipertanggungjawabkan kepada penyelidik berdasarkan pengalaman 
sendiri sebagai guru mata pelajaran dan pemeriksa skrip jawapan Bahasa 
Melayu 2 STPM. 
J ika benarlah perkaedahan mengajar berhubung rapat dengan 
prestasi penulisan isi karangan pelajar menengah, maka adalah penting 
untuk kita memahami sejauh mana berkesannya sesuatu kaedah 
pengajaran itu dalam mempertingkatkan kemahiran pemantapan isi 
karangan. 
Pernyataan Masalah 
Oleh kerana sistem pendidikan kini masih berorientasikan 
"peperiksaan", kaedah pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di 
peringkat sekolah menengah tinggi masih berpusatkan guru. Jelasnya, 
pengajaran dan pembelajaran lebih banyak bersifat sehala sahaja, dan 
kurang menumpukan perhatian pada aktiviti berbahasa domain kognitif 
tahap tertinggi ,  iaitu mengaplikasi ,  menganalisis dan mensintesis. 
Dengan berbekalkan fahaman umum bahawa tidak terdapat satu 
kaedah dan teknik mengajar penulisan isi karangan yang mantap dan boleh 
dipertanggungjawabkan, para pendidik lebih gemar menggunakan 
pengalaman sendiri untuk mengajar kemahiran berbahasa (Farid M. Onn ,  
1 981) .  Lantaran itu, kedapatan ramai di kalangan pel ajar Bahasa Melayu 
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menengah tinggi yang masih lemah dalam menghasilkan penulisan isi 
karangan yang baik dan berkesan. 
Sehubungan itu , kajian ini  ingin memahami sejauh mana kaedah 
deduksi melalui teknik perbincangan reflektif, jika dimanfaatkan secara 
optimum, memberi kesan kepada prestasi penulisan isi karangan pelajar 
menengah tinggi . Kajian ini ingin menilai sejauh mana keberkesanan 
kaedah deduksi melalui teknik perbincangan reflektif boleh 
mempertingkatkan kemampuan menulis isi karangan dari aspek 
kerelevenan dan keutuhan . 
Objektif Kajian 
Secara umumnya, kajian ini bertujuan untuk melihat kesan kaedah 
deduksi melalui teknik perbincangan reflektif terhadap prestasi penulisan isi 
karangan di kalangan pelajar menengah tinggi .  
Berdasarkan pernyataan di  atas, objektif kajian in i  ialah : 
1 . Untuk menentukan sarna ada kaedah deduksi melalui teknik 
perbincangan reflektif memberi kesan ke atas prestasi penulisan isi 
karangan kalangan pelajar menengah tinggi melalui ujian pra dan ujian 
pasca. 
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2 .  Untuk menentukan sejauh mana kaedah deduksi melalu i  
teknik perbincangan reflektif mempengaruhi penulisan isi karangan dari 
aspek kerelevenan dan keutuhan kalangan pelajar menengah melalui ujian 
pra dan ujian pasca. 
3. Untuk melihat sama ada terdapat perbezaan yang signifikan 
antara teknik perbincangan reflektif dengan teknik tradisional terhadap 
prestasi penulisan isi karangan di kalangan pelajar menengah melalui  ujian 
pra dan ujian pasca. 
4. Untuk melihat sama ada terdapat perbezaan yang signifikan 
antara teknik perbincangan reflektif dan teknik tradisional terhadap prestasi 
penulisan isi karangan dari aspek kerelevenan dan keutuhan di kalangan 
pelajar menengah melalui ujian pra dan ujian pasca. 
Kepentingan Kajian 
Kajian tentang kesan kaedah deduksi melalui teknik perbincangan 
reflektif ke atas prestasi penulisan isi karangan kalangan pelajar menengah 
tinggi in i  penting berdasarkan sebab-sebab berikut: 
Pertama, hasil kajian ini diharapkan dapat merangsang para 
pendidik untuk mengutamakan kaedah pengajaran penulisan karangan 
bahasa Melayu domain kognitif, khususnya dalam memantapkan lagi 
